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Jälleenmyyjän, joka toimitti Teille vaunun, pitää täyt-
tää seuraavat kohdat, jotta tämä kirja olisi voimassa.
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Muita seikkoja

TEHTAAN TAKU U
General Motors Nordiska A.-B. takaa täten, että
tässä kirjassa mainittu auto on ainekseltaan ja val-
mistukseltaan virheetön.
Tämän johdosta yhtiö sitoutuu, jos vastoin oletta-
musta aines- tai valmistusvikoja ilmaantuisi kolmen
kuukauden aikana vaunun toimituspäivästä lukien,
maksuttomasti poistamaan viat joko korjaamalla
viallinen osa tai asentamalla uusi vastaava osa, kui-
tenkin sillä edellytyksellä, että auto pidetään yhtiön
käytettävissä jonkun sen valtuutetun jälleenmyyjän
luona. Takuu ei kuitenkaan ole voimassa kumiren-
kaisiin tai letkuihin.
Takuu ei koske sellaisia vikoja, jotka johtuvat auton
huolimattomasta käytöstä tai siitä, että autoon on
asennettu osia, jotka ovat toista valmistetta kuin
yhtiö suosittelee.
GEN ERAL MOTORS
NORDISKA
A.-B.
TARKASTUS VAUNUA
TOIMITETTAESSA
Täten todistetaan, että se vaunu, johon tämä
kirja kuuluu, on ennen toimitusta jälleenmyy-
jälle säädetty General Motorsin tehtaassa.
Sen lisäksi jälleenmyyjä tarkastaa seuraavat
yksityiskohdat, ennenkuin vaunu toimitetaan
Teille:
Vesi, jäähdytysneste.
Yleisvoitelu.
Renkaitten paine.
Moottorin öljy.
Vaihdelaatikon öljy.
Akun kaapelit, nesteen määrä.
Taka-akselin öljy.
Polviniveljousituksen öljy.
Mahdolliset vuodot, vesi, ben-
siini, öljy.
Kaasuläppä, kuristussäädin.
Ikkunat.
Sokkanaulat, ohjaus- ja jarru-
nivelien.
Kojeet.
Tuulilasinpuhdistin.
Työkalut, pakkaus.
Lattiamatot.
Käsikirja, Tarkastuskirja.
Maalaus, sisä- ja ulkopuolinen
Etupyörien asettelu.
Vaunua koeajettaessa:
Moottori.
Ohjaus.
Jarrut.
Kytkin.
Vaihteet.
Taka-akseli.
Kojeet.
Äänitorvi.
Valonheittäjät, lamput.
Mahd. lisävarusteet.
Sovitus, ovien, konepeltien.
Kuuluuko kitinää tai kolinaa,
Vaunu puhdistetaan sisältä.
Pesu, kiilloitus.Korihelat.
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